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ТАДБИРКОРЛАР ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ 
ҚИЛИШГА ОИД ҚОНУНЧИЛИК МОНИТОРИНГИ -  
ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРИНИНГ МУҲИМ 
ВАЗИФАЛАРИДАН БИРИ
ONE OF THE MAIN TASKS OF THE PROSECUTION BODIES IS TO MONITOR THE 
O BSERVAN CE OF LEGISLATION IN THE FIELD OF PROTECTION OF THE RIGHTS OF
EN TREPREN EU RS
Abstract. Мазкуp мақолада тадбиркорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилишга оид қонунчиликни мунтазам таҳлил қилишга бўлган 
зарурат ёритилган. Тадбиркорлик фаолиятини тартибга солувчи айрим қонун ҳужжатлари ҳуқуқий таҳлил қилинган. 
Abstract. В данной статье рассмотрена необходимость систематического анализа законодательства о защите прав 
предпринимателей. Проведен правовой анализ некоторых законодательных актов\, регулирующий предпринимательскую 
деятельность.
Abstract. This article outlines the necessity for continuous analysis of the legislation related to the protection o f the rights of the 
entrepreneurs. Certain legislative documents that regulate the activities o f the entrepreneurs are analyzed in the article.
Таянч суздар: тадбиркорлик фаолияти субъекти, хўжалик юритувчи субъект, назорат қилувчи орган, назорат, хавфни 
таҳлил этиш тизими, текшириш, рейд тартибидаги назорат.
Ключевые слова: субъект предпринимательской деятельности, субъект хозяйственной деятельности, контролирующий 
орган, надзор, система «анализ риска», проверка, рейдовый контроль.
Key words: subject of entrepreneurial activity, business entity, controlling bodies, control, system of analysis of the risks, 
checking, raid control.
Узбеки стон да тадбиркорлик фаолияти нинг 
тўсқинликсиз амалга оширилишини таъминлаш, 
бизнес юритиш учун кулай шарт-шароит яратиш 
ва республиканинг инвестициявий жозибадорлиги- 
ни оширишга қаратилган кенг кўламли ислоҳот- 
лар тизимли равишда амалга оширилмокда.
Ушбу саъй-ҳаракатлар, ўз-ўзидан, мамлакатда 
ишбилармонлик муҳитининг ривожланишига ва 
Узбекистан Республикасининг халқаро миқёсдаги 
рейтингига ижобий таъсир кўрсатмокда.
Шу жиҳатдан олиб қараганда, прокуратура 
органларининг бутун диққат-эътибори мазкур жа- 
раёнларда локомотив ролини бажариш, тадбир­
корлик фаолияти субъектларининг ҳуқуқ ва қону- 
ний манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилмоғи, 
шу жумладан, тадбиркорлик субъектларининг 
ҳуқуқий ҳимояланганлик даражасини кучайтириш, 
давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари, ҳукуқни 
муҳофаза қилувчи органлар томонидан тадбиркор- 
ларга босим ўтказилишининг олдини олиш, тад­
биркорлар фаолиятига ноқонуний аралашув, улар- 
ни ноқонуний текшириш ҳолатларига йўл кўймас- 
лик кабиларга йўналтирилмоғи керак.
Мазкур вазифаларни бажариш жараёнида 
прокурор назоратинингўрни ва роли алоҳида эъти-
56
борта моликдир. Маълумки, қонунлар ижроси ус- 
тидан прокурор назорати прокуратура органла- 
рининг муҳим функцияларидан бири ҳисобланади 
''Прокуратура тўғрисида"ги Қонуннинг 20-модда- 
сига асосан, вазирликлар, давлат кўмиталари, 
идоралар, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш 
органлари, жамоат бирлашмалари, корхоналар, 
муассасалар, ташкилотлар ҳамда вазирликлар, 
давлат қўмиталари ва идораларининг ҳарбий қисм- 
лари, ҳарбий тузилмалари, ҳокимпар ва бошқа 
мансабдор шахслар томонидан қонунларнинг ижро 
этилиши, шунингдек улар томонидан қабул қили- 
наётган ҳужжатларнинг Узбекистан Республикаси­
нинг Конституцияси ва қонунларига мувофиқлиги 
қонунлар ижроси устидан прокурор назоратининг 
предмети саналади2.
Шундан келиб чиққан ҳолда таъкидлаш мум- 
кинки, прокурор назоратини амалга ошириш учун 
бошқа қонун ҳужжатларида бунга кўрсатма бери- 
лиши шарт эмас. Чунки, ушбу фаолият махсус нор- 
матив-ҳуқуқий ҳужжат — "Прокуратура тўғрисида"ги 
Қонун билан тўлиқ қамраб олинади. Аммо, баъзи 
тадқиқотчилар тадбиркорлик фаолиятини тартиб­
га солувчи қонунлар ижроси ва ҳуқуқий ҳужжат- 
лар қонунийлиги устидан прокурор назоратини
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амалга ошириш жараёнида прокуратура орган- 
ларига бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан 
қўшимча ваколатлар юклатилишини айтиб ўтиша-
ди3. _
Жумладан, Узбекистон Республикаси Президен- 
тининг 2018 йил 27 июлдаги "Тадбиркорлик субъект- 
ларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини 
ҳимоя қилиш тизимини янада такомиллаштириш 
чора-тадбирлари тўғрисида"ги Фармонининг 
5-бандига асосан, 2018 йил 1 сентябрдан проку­
ратура органлари зиммасига назорат қилувчи 
органлар томонидан тадбиркорлик субъектлари 
фаолиятида ўтказиладиган барча текширувларни 
мувофиқлаштириш вазифаси юклатилди4.
Шуни ҳам таъкидлаш лозимки, Узбекистон Рес­
публикаси Президентининг юқоридаги Фармон ва 
ушбу Фармон асосида қабул қилинган Бош про- 
курорнинг "Назорат қилувчи органлар томонидан 
тадбиркорлик субъектлари фаолиятида ўтказила- 
диган текширувларни келишиш ва ўтказиш тарти- 
би ҳақидаги вақтинчалик низомни тасдиқлаш 
ҳақида"ги (кейинги ўринларда — вақтинчалик Ни­
зом) (2018 йил 7 сентябрда рўйхатдан ўтказилган, 
рўйхат рақами 3067) ҳамда "Текширувларни элек­
трон рўйхатга олиш ягона тизимини юритиш тар- 
тиби ҳақидаги низомни тасдиқлаш тўғрисида"ги 
(2018 йил 30 ноябрда рўйхатдан ўтказилган, рўйхат 
рақами 3093) буйруқлари назорат қилувчи орган­
лар томонидан тадбиркорлик субъектлари фаоли­
ятида ўтказиладиган текширувларни келишиш ва 
ўтказиш, уларни электрон рўйхатга олиш бораси- 
даги муносабатларни тартибга солишда ҳуқуқий 
асос бўлиб хизмат қилмокда. Айниқса, Бош проку- 
рорнинг "Назорат қилувчи органлар томонидан 
тадбиркорлик субъектлари фаолиятида ўтказила- 
диган текширувларни келишиш ва ўтказиш тарти- 
би ҳақидаги вақтинчалик низомни тасдиқлаш 
ҳақида"ги буйруғи Узбекистан Республикасининг 
"Тадбиркорлик субъектлари фаолиятини давлат 
томонидан назорат қилиш тўғрисида"ги Қонуни 
қабул қилингунига қадар шу соҳадаги муносабат­
ларни тартибга солувчи ўзига хос норматив-ҳуқуқий 
ҳужжат ролини ўташи билан эътиборга моликдир.
Маълумки, тадбиркорлик соҳасида амалдаги 
норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар базасини мунтазам 
мониторинг қилиб бориб, қонунчилик ва ҳуқуқни 
қўллаш амалиётини янада такомиллаштириш, қонун 
ҳужжатлари бузилишига, шунингдек, ҳуқуқий нор- 
маларни ўзбошимчалик билан, субъектив, танлов 
асосида талқин қилиш ҳолатларига йўл қўймаслик 
ҳамда уларни бартараф этиш — тадбиркорлар 
ҳуқуқларини ҳимоя қилишга оид қонунлар ижроси 
устидан прокурор назоратининг асосий вазифа- 
ларидан ҳисобланади.
Мазкур вазифадан келиб чиққан ҳолда, илмий 
мақола доирасида айрим норматив-ҳуқуқий ҳуж- 
жатларда, фикримизча, ўз аксини топиши лозим 
бўлган жиҳатлар ҳақида сўз юритамиз.
Чунончи, юқорида таъкидланганидек, вақтинча- 
лик Низом назорат қилувчи органлар ва уларнинг 
ҳудудий бўлинмалари томонидан тадбиркорлик 
субъектлари фаолиятида ўтказиладиган текширув­
ларни келишиш ва ўтказишнинг вақтинчалик тар- 
тибини белгилаб беради.
Низомнинг 4-бандига асосан, тадбиркорлик 
субъектлари фаолиятида назорат қилувчи орган- 
ларнинг марказий аппарати томонидан ташкил 
этиладиган текширувлар Узбекистон Республика­
си Бош прокуратураси, уларнинг ҳудудий бўлин- 
малари томонидан ўтказиладиган текширувлар 
тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси, вило- 
ятлар ва Тошкент шаҳар прокуратуралари билан 
келишилиши кўрсатилган. Аммо, бевосита проку­
ратура органлари томонидан хўжалик юритувчи 
ва тадбиркорлик субъектлари фаолиятида ўткази- 
ладиган текширишларни мувофиқлаштириш (кели­
шиш) тартиби ушбу Низомнинг тартибга солиш 
доирасидан четда қолган.
Шу ўринда айрим амалиётчи ва тадқиқотчилар 
томонидан "Прокуратура тўғрисида"ги Қонуннинг 
23-моддасига кўра, хўжалик фаолиятига ва бошқа 
фаолиятга прокурорнинг бевосита аралашишига, 
шунингдек, идоравий бошқарув ва текширув орган- 
ларининг вазифаларини бажаришига йўл қўйил- 
маслиги белгиланган. Шу боне, прокуратура орган­
лари хўжалик юритувчи ва тадбиркорлик субъект­
лари фаолиятида ўтказилиши кўзда тутилган тек- 
ширишларини шу соҳадаги махсус ваколатли на­
зорат қилувчи органга топширишлари лозим бўла- 
ди" деган мазмунда фикр билдиришлари мумкин. 
Мазкур қарашларни тўлиқ инкор этмаган ҳолда, 
уларнинг бир мунча мунозарали эканлигини таъ- 
кидлаб ўтиш лозим бўлади. Боиси, прокурор на- 
зорати амалиёти шуни кўрсатадики, жисмоний ва 
юридик шахслар у ёки бу хўжалик юритувчи ёки 
тадбиркорлик субъектлари томонидан йўл қўйила- 
диган қонун бузилиши ҳолатлари юзасидан акса- 
рият ҳолларда назорат қилувчи органларга эмас, 
бевосита прокуратура органларига мурожаат эти- 
шади.
Прокуратура органлари "Прокуратура тўғри- 
сида"ги Қонуннинг 23-моддаси талабидан келиб 
чиққан ҳолда, мурожаатни ваколатли назорат 
қилувчи органга (масалан, ДСЭНМ ва бошқалар) 
юбориши, ушбу орган тадбиркорлик субъектида 
ўтказилиши кўзда тутилган текширишни ваколатли 
органдан мувофиқлаштиргандан сўнг ўтказиши 
мумкин. Пекин амалиётда прокурорнинг бевосита 
аралашувини, яъни "прокурор назорати" тарти- 
бида текшириш ўтказишни тақозо этувчи ҳолат- 
лар юзага келиши эҳтимолини ҳам инкор этиб 
бўлмайди. Бундай ҳолатларга қуйидагиларни, жум­
ладан:
— назорат қилувчи орган ёки мансабдор шахс- 
нинг текшириш жараёнида важпарни тўлиқ ва хо- 
































































































лар тўқнашуви ва ҳ.к. омиллар таъсир этади);
— мурожаатда келтирилган важлар юзасидан 
муқаддам ўрганиш ёки текшириш ўтказилган, аммо 
назорат қилувчи органлар томонидан аниқланган 
қонун бузилиши ҳолатларига етарлича баҳо бе- 
рилмаганлиги оқибатида, фуқароларнинг ҳақли 
эътирозлари юзага келишига сабаб бўлиши;
— фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонуний ман- 
фаатлари, қонун талабларининг мунтазам, жид- 
дий тарзда бузилиши билан боғлиқ, келгусида жа- 
моат хавфсизлигига путур етишига олиб келиши 
мумкин бўлган фактлар, ҳолатлар ҳақидаги тез- 
кор хабар ва мурожаатларнинг прокурорга бево- 
сита келиб тушганлиги ва бу ҳолатлар юзасидан 
кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар кўриш 
зарурати ҳамда бошқа шу кабиларни киритиш 
мумкин бўлади.
Шунинг учун ҳам, келгусида турли талқин ва 
тушунмовчиликларнинг олдини олиш мақсадида 
"Тадбиркорлик субъектлари фаолиятини давлат 
томонидан назорат қилиш тўғрисида"ги Қонун лойи- 
ҳасини ишлаб чиқиш жараёнида бевосита проку­
ратура органлари томонидан ўтказиладиган тек- 
ширишларни мувофиқлаштириш масаласини ҳам 
назарда тутиш мақсадга мувофиқ бўлади.
Маълумки, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда кел- 
тириладиган тушунчаларнинг ягона юридик таъриф- 
ларини ишлаб чиқиш — бугунги кунда долзарб 
масалалардан бири ҳисобланади.
Амалиёт шундан далолат берадики, айрим ту- 
шунчаларга ҳалигача ягона юридик таърифлар 
берилмаган. Хусусан, "хўжалик юритувчи субъект" 
тушунчасининг қонунчиликда аниқ изоҳи учрамай- 
ди. Бу эса ўз навбатида, турли талқинларни келти- 
риб чиқармоқда. Масалан, "Фермер хўжалиги 
тўғрисида"ги Қонуннинг 3-моддасига кўра, фермер 
хўжалиги ижарага берилган ер участкаларидан 
фойдаланган ҳолда қишлоқ хўжалиги маҳсулотини 
етиштириш ҳамда қонун ҳужжатларида тақиқлан- 
маган бошқа фаолият турлари билан шуғулланув- 
чи тадбиркорлик субъектидир5. Ер Кодексининг 
53-моддасига асосан эса фермер хўжалиги ўзига 
ижарага берилган ер участкаларидан фойдалан­
ган ҳолда товар қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқари- 
ши билан шуғулланувчи, юридик шахс ҳуқуқларига 
эга мустақил хўжалик юритувчи субъектдир6.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1998 
йил 19 ноябрдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар- 
ни текширишни ташкил қилишни тартибга солиш 
тўғрисида"ги Фармонига асосан, хўжалик юритув­
чи субъектларнинг фаолияти прокуратура, ички 
ишлар вазирлиги ва давлат хавфсизлик хизмати 
органлари томонидан фақат қўзғатилган жиноий 
иш бўйича тергов тартибида текширилади. Бунда 
мазкур субъектларнинг фақат қўзғатилган жиноий 
иш билан боғлиқ бўлган фаолияти текширилиши 
мумкин7.
Шу ўринда савол туғилади. Агар фермер хўжа-
■ ______________________________________________________
лиги тадбиркорлик субъекти ҳисобланса, уни тек­
шириш билан боғлиқ масалалар вақтинчалик Ни­
зом асосида тартибга солинадими ёки у хўжалик 
юритувчи субъект ҳисобланса, Узбекистан Респуб­
ликаси Президентининг юқоридаги Фармонида 
келтирилган асос бўйича текшириладими?
Бизнингча, шу каби тушунмовчиликларга йўл 
қўймаслик мақсадида қонунчиликда "хўжалик юри­
тувчи субъект" тушунчаси аниқ белгилаб берили- 
ши, унинг "тадбиркорлик субъекти"дан фарқли 
жиҳатлари кўрсатилиши лозим.
Шунингдек, юқоридаги Фармонда тадбиркор­
лик субъектлари фаолиятини текшириш ташаббу- 
си билан чиқиш тегишли тадбиркорлик субъектла­
ри томонидан қонунбузарлик содир этиш хавфи 
даражасидан келиб чиқиб, текширувни ташаббус 
қилишни назарда тутувчи "хавфни таҳлил этиш" 
тизими натижалари асосида амалга оширилиши 
қатъий кўрсатиб ўтилди. Аммо, қонунчиликда "хавф­
ни таҳлил этиш тизими", "хавф даражасини белги- 
лаш мезонлари" тушунчаларига таъриф берилма­
ган. Оқибатда, бу келгусида назорат қилувчи орган­
лар томонидан ушбу тушунчалар турлича талқин 
этилишига, хавфни таҳлил қилиш турли мезонлар 
асосида баҳоланишига олиб келади. Бунинг олди­
ни олиш учун эса "Тадбиркорлик субъектлари фа­
олиятини давлат томонидан назорат қилиш тўғри- 
сида'Ти Қонун лойиҳасининг "Асосий тушунчалар" 
деб номланган моддасида "хавфни таҳлил этиш 
тизими" тушунчасига юридик таъриф берилиши, 
шунингдек, қонунда хавфни таҳлил қилишда уни 
баҳолашнинг аник, мезонларини қайд этиш мак,- 
садга мувофиқ бўлади.
Бундан ташқари, Вазирлар Маҳкамасининг 
1997 йил 9 октябрдаги "Вазирликлар, давлат қўми- 
талари ва идоралар томонидан қабул қилинган 
норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ҳуқуқий эксперти- 
задан ва давлат рўйхатидан ўтказиш тўғрисида"ги 
Низомнинг 2-бандига асосан, вазирликлар ва идо­
ралар томонидан қабул қилинадиган умумий маж- 
бурий тусдаги: фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркин- 
ликлари ва қонуний манфаатларига дахл қилувчи; 
идоралараро тусга эга бўлган; мазкур бошқарув 
органи тизимига кирмайдиган ташкилотлар учун 
мажбурий кучга эга бўлган меъёрий ҳужжатлар 
ҳуқуқий экспертизадан ва давлат рўйхатидан ўтка- 
зилиши керак8. Фармонда назорат қилувчи орган­
лар Узбекистан Республикаси Бош прокуратура­
си ва Савдо-саноат палатаси билан келишган 
ҳолда ўз фаолиятига "хавфни таҳлил этиш" тизими- 
ни жорий этиш тартиби тўғрисидаги тегишли ни- 
зомларни ишлаб чиқиб, тасдиқлаши лозимлиги қайд 
этилган. Бироқ, фикримизча, назорат қилувчи орган­
лар томонидан ишлаб чиқилаётган ушбу низом- 
лар тадбиркорларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва 
қонуний манфаатларига тўғридан-тўғри дахлдор 
бўлади. Шу сабабли, улар белгиланган тартибда 
давлат рўйхатидан ўтказилиши керак.
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Шуни ҳам алоҳида таъкидлаш жоизки, амалда- 
ги айрим норматив-ҳукуқий ҳужжатлар матнида эски 
ёки ўз кучини йўқотган тушунчалар ҳанузгача сак,- 
ланиб қолмокда. Мисол учун, Вазирлар Маҳкама- 
сининг 2017 йил 6 апрелдаги "Туризм фаолиятини 
лицензиялаш тартиби тўғрисида'Ти Низомнинг 27- 
бандига кўра, лицензия талаблари ва шартлари- 
га риоя этилиши юзасидан назоратни амалга оши- 
ришда лицензияловчи орган ўз ваколатлари дои- 
расида лицензия талаблари ва шартларига лицен­
зиат томонидан риоя этилиши юзасидан қисқа 
муддатли текширишларни жисмоний ва юридик 
шахсларнинг қонун ҳужжатлари бузилганлиги факт- 
лари тўғрисидаги мурожаатлари асосида махсус 
ваколатли органнинг — Узбекистан Республикаси 
назорат органлари фаолиятини мувофиқлаштирув- 
чи республика кенгашининг қарорига кўра қонун 
ҳужжатларида белгиланган тартибда ўтказиши 
мумкин9.
Ваҳоланки, Ўзбекистон Республикаси Президен- 
тининг 2018 йил 22 январдаги "2017-2021 йил- 
ларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантириш- 
нинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар 
стратегиясини "Фаол тадбиркорлик, инновацион 
ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йи- 
ли"да амалга оширишга оид давлат дастури 
тўғрисида"ги Фармони 2-бандига асосан, 2018 йил 
1 апрелдан бошлаб Назорат қилувчи органлар 
фаолиятини мувофиқлаштириш бўйича республи­
ка кенгаши тугатилган10.
Бу каби ҳолатларни Вазирлар Маҳкамасининг 
2017 йил 21 июндаги 405-сон қарори билан тас- 
диқланган "Тиббий фаолиятни лицензиялаш тарти­
би тўғрисида"ги Низом ва бошқа ҳужжатларда ҳам 
кўриш мумкин. Хусусан, юқоридаги Низомнинг 
33-бандида ҳам "Республика назорат қилувчи 
органлар фаолиятини мувофиқлаштириш кенгаши" 
жумласи ҳануз ўзгартиришсиз қолмокда".
Шу ўринда яна бир мулоҳаза. Узбекистан Рес­
публикаси Президентининг "Тадбиркорлик субъек- 
тларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини 
ҳимоя қилиш тизимини янада такомиллаштириш 
чора-тадбирлари тўғрисида"ги Фармони 5-банди- 
га асосан 2018 йил 1 сентябрдан тадбиркорлик 
субъектлари фаолиятини текшириш ташаббуси 
билан чиқиш тегишли тадбиркорлик субъектлари 
томонидан қонунбузарлик содир этиш хавфи да- 
ражасидан келиб чиқиб, текширувни ташаббус 
қилишни назарда тутувчи "хавфни таҳлил этиш" 
тизими натижалари асосида амалга оширилиши 
белгилаб қўйилди. Шуни инобатга олган ҳолда, 
фикримизча, лицензиат томонидан лицензия талаб­
лари ва шартларига риоя қилиниши юзасидан 
тадбиркорлик субъекти фаолияти устидан назорат­
ни амалга ошириш масаласи ҳозирча юқорида 
қайд этилган вақтинчалик Низом ҳамда "Текширув- 
ларни электрон рўйхатга олиш ягона тизимини 
юритиш тартиби ҳақида"ги Низомлар доирасида
тартибга солиниши, келгусида "Тадбиркорлик 
субъектлари фаолиятини давлат томонидан назо­
рат қилиш тўғрисида"ги Қонун қабул қилиниши 
муносабати билан ушбу қонун доирасида тартиб­
га солиниши лозим бўлади.
Бундан ташқари, кўплаб норматив-ҳуқуқий ҳуж- 
жатларда "рейд тартибидаги назорат", "монито­
ринг" каби тушунчалар ҳам қўлланилмокда. A m m o , 
"рейд тартибидаги назорат" ва "мониторинг" ту- 
шунчаларининг амалдаги қонунчиликда юридик 
таърифи, уни ўтказиш ёки амалга ошириш тарти­
би, текширишдан фарқли жиҳатлари аниқ очиб 
берилмаган. Жумладан, Вазирлар Маҳкамасининг 
2014 йил 5 августдаги 216-сон қарори билан тас- 
диқланган "Давлат экологик назоратини амалга 
ошириш тартиби тўғрисида"ги Низомнинг 35-бан- 
дида рейд тартибидаги экологик назорат сутка- 
нинг исталган вақтида амалга оширилиши мумкин- 
лиги, 41-бандида рейд тартибидаги экологик на­
зоратни амалга ошириш учун назорат қилувчи 
органлар фаолиятини мувофиқлаштириш бўйича 
Республика кенгаши ёки ҳудудий комиссия билан 
келишиш талаб қилинмаслиги қайд этилган12. Бироқ, 
Низомда "рейд тартибидаги назорат" тушунчаси- 
га изоҳ мавжуд эмас.
Бу билан айтмоқчимизки, "Тадбиркорлик субъ­
ектлари фаолиятини давлат томонидан назорат 
қилиш тўғрисида"ги Қонун лойиҳасида давлат на- 
зорати шаклларига алоҳида тўхталиб ўтиш лозим. 
"Рейд тартибидаги назорат", "мониторинг" ва бош- 
қа шу каби тушунчаларнинг текшириш ва тафтиш- 
дан фарқли жиҳатлари, уларнинг уни ўтказиш ва 
келишиш тартиби билан боғлиқ жиҳатлари ҳам 
қамраб олиниши мақсадга мувофиқ бўлади.
Шунингдек, ҳозирда "Текширишларни рўйхатга 
олиш китобини тўлдириш тартиби тўғрисида"ги 
Низом (Адлия вазирлиги томонидан 2011 йил 7 
ноябрда рўйхатдан ўтказилган, рўйхат рақами 
2280) ўз кучида бўлиб, ушбу ҳужжат текшириш­
ларни рўйхатга олиш китобини тўлдириш, унинг 
ҳисобини юритиш каби масалаларни тартибга 
солади. Эътиборлиси, Низомда текширишларни 
рўйхатга олиш китобининг электрон шаклига ки- 
риш etk.minjust.uz сайти орқали амалга оширили­
ши белгиланган. Хўжалик юритувчи субъектларнинг 
фаолиятига ноқонуний аралашишларнинг олдини 
олиш мақсадида назорат қилувчи ва ҳуқуқни муҳо- 
фаза қилувчи органлар томонидан текширишлар­
ни рўйхатга олиш китобини тўлдириш тартибига 
риоя қилинаётганлиги бўйича мониторинг адлия 
органлари томонидан амалга оширилиши кўрса- 
тилган.
Ҳозирда юқорида келтирилган Фармон ва унинг 
асосида қабул қилинган вақтинчалик Низом ҳамда 
'Текширувларни электрон рўйхатга олиш ягона 
тизимини юритиш тартиби ҳақида"ги Низомни 
ҳисобга олиб, текширишларни рўйхатга олиш ки­
































































































прокуратура томонидан тасдиқланиши лозим бўла- 
ди.
Бундан ташқари, текширувларни электрон 
рўйхатга олиш ягона тизимида жиноят иши доира- 
сида ўтказилаётган текширишларни электрон 
рўйхатга олиш, текширишларни рўйхатга олиш 
китобини тўлдириш тартибига риоя қилинаётган- 
лигини мониторинг қилиш, тадбиркорнинг текши- 
рув жараёни ёки унинг натижаси бўйича тезкор 
тарзда юборган мурожаатларини билиш ҳамда 
прокуратура органларининг текшириш жараёни- 
да қонунийликни таъминлаш мақсадида тадбиркор- 
дан фикр-мулоҳазаларини сўраш имкониятлари 
назарда тутилиши лозим.
"Тадбиркорлик субъектлари фаолиятини давлат 
томонидан назорат қилиш тўғрисида"ги Қонун лойи- 
ҳаси борасида ҳам бир қатор фикр-мулоҳазалар- 
ни илгари суриш мумкин. Жумпадан, қонун лойи- 
ҳасининг 5-моддаси 2-қисмига асосан, профилак- 
тик тадбирлар назорат қилувчи орган томонидан 
ҳуқуқий тарғибот йўли билан амалга оширилади. 
Мазкур модданинг 3-қисмида эса профилактик 
тадбирлар жараёнида ҳуқуқбузарлик факти аниқ- 
ланган такдирда, назорат қилувчи органлар ман- 
сабдор шахслари ушбу ҳуқуқбузарликнинг содир 
этилиши сабаблари ва бунга имконият яратган 
шарт-шароитларни ўрганишлари мажбурийлиги 
белгиланган.
Амалиёт шуни кўрсатадики, тарғибот тадбир- 
лари жараёнида қонун бузилиши ҳолатларини 
аниқлашнинг имкони деярли мавжуд эмас. Келгу- 
сида назорат қилувчи органлар томонидан ушбу 
норма нотўғри талқин қилиниб, профилактик тад­
бирлар "ниқоби остида" текшириш ҳаракатлари 
ҳам амалга оширилиши, тадбиркорлик фаолияти- 
га аралашиш эҳтимолини ҳам истисно этиб бўлмай- 
ди. Шу боне, профилактик тадбирлар турларини 
янада аниқроқ баён этиш, уларнинг текширишдан 
фарқи нималардан иборат эканлигини кўрсатиш 
фойдадан холи бўлмайди.
Шу каби, қонун лойиҳасининг 16-моддасига 
кўра, объектив асослар мавжуд бўлганда, текши­
риш ўтказиш муддатини узайтириш, тўхтатиш ва 
(ёки) бошқа муддатга кўчиришни сўраб, ваколат- 
ли органга талабнома киритиш назорат қилувчи 
органнинг ҳуқуқидир. Шу билан бирга, қонун лойи- 
ҳасида текшириш ўтказиш муддатини узайтириш, 
тўхтатиш ва (ёки) бошқа муддатга кўчиришнинг 
аниқ асослари кўрсатилиши янада мақсадга му- 
вофиқ.
Қонун лойиҳасининг 17-моддаси 1-қисми 13- 
бандида текширилаётган тадбиркорлик субъектла­
ри текшириш жараёнида қонунда белгиланган тар- 
тибда текшириш натижалари устидан шикоят қилиш 
ҳуқуқига эга эканликлари қайд этилган. Ушбу нор­
ма, фикримизча, тадбиркорнинг ҳуқуқларини бир- 
мунча чеклаб қўяди, яъни унга фақат текшириш 
натижаси бўйича шикоят қилиш ҳуқуқини беради.
Маълумки, назорат қилувчи орган масъул шахсла­
ри томонидан текшириш ўтказиш жараёнида қонун 
талабларига риоя этмаслик ҳолатларига йўл қўйи- 
лади. Шунинг учун, текширилаётган тадбиркорлик 
субъектларига текширишнинг исталган босқичида 
ноқонуний хатти-ҳаракат ёки қарор устидан ши­
коят қилиш ҳуқуқини бериш улар ҳуқуқларининг 
янада тўлиқ таъминланишига замин яратади.
Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, амалиётда 
назорат қилувчи органлар томонидан жисмоний 
ва юридик шахсларнинг мурожаатлари асосида 
текширишга рухсат олиниб, тадбиркорлик субъект­
лари фаолияти текширилади. Бу асос юқорида қайд 
этилган Фармонда кўзда тутилган. Пекин, текши­
риш жараёнида мурожаатда кўрсатилган важлар 
тасдиқланмасдан, асоссиз қилинган мурожаат ту- 
файли тадбиркорга етказилган моддий зарар ким 
томонидан қопланиши масаласи очиқ қолиб кет- 
ган. Фикримизча, бу ҳолатда тадбиркорга етка­
зилган зарар асоссиз мурожаат қилган муаллиф- 
дан ундириб олиниши даркор.
Юқорида баён қилинганлардан келиб чиққан 
ҳолда, қуйидаги таклиф ва тавсиялар билдирила- 
ди: _
— Ўзбекистон Республикасининг "Тадбиркорлик 
субъектлари фаолиятини давлат томонидан назо­
рат қилиш тўғрисида"ги Қонунини ишлаб чиқиш ва 
қабул қилиш;
— бевосита прокуратура органлари томони­
дан хўжалик юритувчи ва тадбиркорлик субъект­
лари фаолиятида ўтказиладиган текширишларни 
келишиш тартибини ушбу қонунда кўрсатиб ўтиш;
— "хўжалик юритувчи субъект", "хавфни таҳлил 
этиш тизими" каби тушунчаларга юридик таъриф 
бериш;
— қонун лойиҳасида хавфни таҳлил қилишда 
уни баҳолашнинг аник, мезонларини кўрсатиш, 
"хавфни таҳлил этиш" тизимини жорий этиш тарти- 
би тўғрисидаги низомларни белгиланган тартибда 
давлат рўйхатидан ўтказиш;
— норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тўлиқ ва си- 
фатли инвентаризациядан ўтказиб, қонун ҳужжат- 
лари матнидаги эски, ўз кучини йўқотган тушунча- 
ларни амалдагилари билан бирхиллаштириш;
— лицензия талаблари ва шартларига риоя 
қилиниши юзасидан тадбиркорлик субъекти фао­
лияти устидан назоратни амалга ошириш масала- 
сини юқорида қайд этилган вақтинчалик Низом 
ҳамда қонун доирасида тартибга солиш, шунинг- 
дек, қонун лойиҳасида давлат назорати шаклла- 
рини аниқ кўрсатиш, "рейд тартибидаги назорат", 
"мониторинг" ва бошқа шу каби тушунчаларнинг 
текширишдан фарқли жиҳатлари, уларнинг уни 
ўтказиш ва келишиш тартибини қамраб олиш;
— текширишларни рўйхатга олиш китобининг 
шакли ва уни тўлдириш тартиби Бош прокуратура 
томонидан тасдиқланишини белгилаш;
— текширувларни электрон рўйхатга олиш яго-
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на тизимида жиноят иши доирасида ўтказилаёт- 
ган текширишларни электрон рўйхатга олиш, тек- 
ширишларни рўйхатга олиш китобини тўлдириш 
тартибига риоя қилинаётганлигини мониторинг 
қилиш, тадбиркорнинг текширув жараёни ёки 
унинг натижаси бўйича тезкор тарзда юборган 
мурожаатларини билиш ҳамда прокуратура 
органларининг текшириш жараёнида қонунийлик- 
ни таъминлаш мақсадида тадбиркордан фикр-му- 
лоҳазаларини сўраш имкониятлари назарда ту- 
тилиши;
— қонун лойиҳасида профилактик тадбирлар 
турларини аниқ баён этиш, уларнинг текшириш- 
дан фарқли томонларини кўрсатиш;
— қонун лойиҳасида текшириш ўтказиш мудда- 
тини узайтириш, тўхтатиш ва (ёки) бошқа муддатга 
кўчиришнинг аник, асосларини белгилаб бериш, 
шунингдек, текширилаётган тадбиркорлик субъект-
ларига текширишнинг исталган босқичида ноқону- 
ний хатти-ҳаракат ёки қарор устидан шикоят қилиш 
ҳуқуқини бериш;
— асоссиз мурожаат асосида ўтказилган тек­
шириш оқибатида, тадбиркорга етказилган за- 
рар, шу жумладан, бой берилган фойдани муро­
жаат муаллифидан ундириб олиш масаласини 
киритиш.
Умуман олганда, "Тадбиркорлик субъектлари 
фаолиятини давлат томонидан назорат қилиш 
тўғрисида"ги Қонуннинг ишлаб чиқилиши ва қабул 
қилиниши бугунги кунда долзарб аҳамиятга эга 
бўлиб, у тадбиркорларнинг ҳуқуқ ва қонуний ман- 
фаатларини ҳимоялаш, назорат қилувчи органлар 
ва мансабдор шахслар томонидан тадбиркорлик 
фаолиятига ноқонуний аралашув ва тўсқинлик қили- 
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